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Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dampak Go-Food pada produktivitas UMKM kuliner di Banda Aceh sesudah dan
sebelum menjadi mitra go-food. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. data primer didapatkan dari pihak
pertama atau dari UMKM yang bekerja sama dengan Go-food (Merchant Go-food) melalui wawancara langsung dan in depth
interview menggunakan kuisioner yang telah disediakan. Data sekunder didapatkan dari artikel, jurnal, buku, penelitian
sebelumnya, dan instansi yang terkait. Model yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan uji beda (compare
means). hasil penelitian ini disimpulkan yaitu setelah bergabung dengan go-food UMKM tidak ada yang merasa dirugikan,
sebaliknya UMKM merasa diuntungkan dengan meningkatnya permintaan dan omzet rata-rata harian dari seluruh UMKM di Kota
Banda Aceh. Hal itu dapat di indikasikan oleh permintaan terhadap UMKM terus meningkat dan omzet juga semakin meningkat
setelah bergabung dengan go-food.
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The purpose of this research is to analyze the impact of productivity on the Go-Food culinary SMEC in Banda Aceh after and
before becoming a partner go-food. The research of using primary data and secondary data. primary data obtained from the first
party or from small medium enterprises working with Go-food (Merchant Go-food) through direct interviews and in depth
interview using a detailed questionnaire has been provided. Secondary data obtained from articles, journals, books, research, and
related agencies. The model used is qualitative and descriptive tests using different (compare means). the results of this study
concluded that is after joining go-food nobody felt harmed, rather small medium enterprises feel benefited with increased demand
and the average daily turnover from around the small medium enterprises in Banda Aceh. It can indicate by the demand for small
medium enterprises continued to increase and the turnover also increased after joining go-food.
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